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Francesc Morell i Cornet fou 
un dels pintors manresans més
destacats i amb més projecció 
de la segona meitat del segle XIX.
Reeixir amb la conreació
essencialment de dues temàtiques:
el retrat i la pintura religiosa. 
En aquest estudi donem a conèixer
tres obres religioses, dues d’elles 
es troben “in situ” en l’església 
per a la qual foren creades, mentre
que l’altra aparegué recentment 
en el mercat de l’art.
Francesc Morell 
i la pintura religiosa
Francesc Morell (Manresa, 1846-
1916)1 pertanyia a una família pro-
fundament religiosa, tenia també
dos familiars religiosos, Jacint Coma
(frare de l’ordre dels Mínims) i Fran-
cesc Morell Garriga (1848-1918 je-
suïta, també es dedicar ocasional-
ment a la pintura), del seu matrimo-
ni del qual nasqueren deu fills, sis
d’ells es consagraren a la vida reli-
giosa (dos d’ells foren jesuïtes),
l’am bient del treball també hi va te-
nir a veure, fou durant alguns anys
professor de dibuix al Col·legi Sant
Ignasi dels Pares Jesuïtes de Manre-
sa, la Companyia de Jesús li encar-
regà diverses obres per als seus edi-
ficis, també en el mateix col·legi tin-
gué de company i que també era pro-
fesor, un destacat pintor jesuïta Mar-
tin Coronas Pueyo (Huesca, 1865-
Zaragoza, 1928). Realitzà molta obra
de temàtica sacra tant per a la prò-
pia església com per a particulars,
però malauradament degut a la des-
trucció del patrimoni eclesiàstic du-
rant el transcurs de la Guerra Civil,
quasi bé no s’ha conservat res, d’al-
gunes de les obres hi ha testimoni
gràfic. A continuació fem un llistat
d’obres que hem localitzat, les que
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han arribat fins als nostres dies, i les
que només tenim documentades mit-
jançant algun tipus de document es-
crit o fotogràfic.
– Pintures per a diferents edificis de
la Companyia de Jesús, Espanya
(Manresa, Mallorca), Filipines, i
Su damèrica (Cuba, Argentina).
– Els dissenys o esbossos pels vi-
tralls i la rosassa de la Seu de Man-
resa (1880).
– Sants Arquebisbes Leandre i Isidor
de Sevilla i Fulgenci de Cartagena.
signat i datat “F. Morell 1894”. Oli
sobre tela. Capella de Sant Ignasi.
Basílica de Santa Maria. Igualada.
La pintura presideix un retaule de-
dicat a Sant Ignasi de Loiola,
aquest retaule procedeix del Mo-
nestir de Montserrat, fou donat per
la comunitat benedictina a la ba-
sílica després de la Guerra Civil.
– Pintures per a la capella dels Sants
Apòstols de l’església del Monestir
de Montserrat. Una d’elles fou la
representació de la Mort de Sant
Benet. No es conserven.
– Pintures de l’altar major del San-
tuari de la Marededéu de Valldau-
ra. Manresa. No es conserven.
– Pintures del Santuari de la Mare-
dedéu de Joncadella. (1914). Una
de les pintures representava “La tro-
balla de la imatge de la Marededéu
de Joncadella”. No es conserven.
– “La troballa de la imatge de la Ma-
rededéu de Joncadella”. Signada i
datada “F. Morell 1915” en l’an-
gle inferior dret. oli sobre tela. re-
duïdes dimensions, està realitzat
només en dos colors blanc i negre.
Col·lecció particular. Manresa.
Pos siblement aquest és el quadre
amb el qual guanyar l’any 1915 el
primer premi de pintura del certa-
men que convocaba l’Acadèmia
Mariana de Lleida. Segurament es
tracta del mateix quadre que surt
reproduït en la Revista Ilustrada
Jorba (març. 1918. pàg. 18).
– Aparició del Sagrat Cor de Jesús a
Santa Margarida M. Alacoque. sig-
nat i datat “F. Morell 1898” en
l’angle inferior dret. oli sobre tela.
reduïdes dimensions. Col·lecció
par ticular. Manresa.
– Marededéu del Roser fent entrega
dels rosaris a Sant Doménec de
Guzman i a Santa Caterina de
Siena. Signat i datat “F. Morell
1897”. oli sobre tela. reduïdes di-
mensions. Col·lecció particular,
Manresa.
– El sopar en la casa de Simó el fa-
riseu. Col·lecció particular. Man-
resa. Quadre que estudiem més
endavant. 
– Pintures de l’altar major de l’es-
glésia del convent de les Religioses
de Maria Reparadora. Manresa.
(1902-1903). L’església poste-
riorment fou enderrocada, però les
pintures (oli sobre tela) foren sal-
vaguardades, les dues laterals amb
els temes de Jesús i la Samarita-
na i el Sopar d’Emaús foren dona-
des per les religioses a la Seu de
Manresa on es troben actualment,
mentre que la pintura central que
representava la figura de Maria Re-
paradora envoltada d’un cor angè-
lic, i presidit en la part superior per
la Santíssima Trinitat, i un altre
fragment decoratiu en el qual hi ha
un bust d’un àngel que sosté un
fil·lacteri (format semicircular) es
troben a la Fundació Ars-Garriga
Mir de Manresa.
– Sagrat Cor de Jesús (mig cos).sig-
nat i datat “F. Morell 1902” en
l’angle inferior dret. oli sobre tela.
Fundació Ars-Garriga Mir. Proce-
deix del Convent de les Religioses
de Maria Reparadora. Manresa. 
– Bust de Jesús. signat i datat “F.
Morell 1907” en l’angle inferior
esquerra.o li sobre tela. Fundació
Ars-Garriga Mir. Procedeix de la
Casa de Caritat de Manresa.
– Pintures per les Religioses Filles
de Sant Josep. Manresa. No es
conserven.
2. Altar major. Església 
del Convent de les Religioses 
de Maria Reparadora. Manresa.
(fotografia Revista Ilustrada
Jorba)
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– Pintures de l’altar major de l’es-
glésia del convent de Sant Fran-
cesc. Manresa. No es conserven.
Les pintures foren realitzades du-
rant el període en què el convent
passar ha ésser propietat de les re-
ligioses de L’Ensenyança.
– Pintures per a l’església de la Colò-
nia Pons. Puig-Reig. Una d’elles
era la representació d’una Pietat.
No es conserven.
– El Bon Pastor. Desconeixem la se-
va localització. Només tenim cons -
tància gràfica.
– Dues grans pintures amb escenes
de la Vida de Sant Ignasi. 7 x 3’25
cm. Desconeixem la seva ubicació,
es diu que anaven destinades a
Amèrica. Només tenim constància
gràfica.
– Visió de Sant Ignasi. Desconeixem
la seva localització, es diu que es
trobava a la Santa Cova de Manre-
sa. Només tenim constància gràfi-
ca.
– Mort de Sant Ignasi. Desconeixem
la seva localització, es diu que es
trobava a la Santa Cova de Manre-
sa. Només tenim constància gràfi-
ca.
– Sant Sopar. signat i datat en l’an-
gle inferior esquerra. Desconeixem
la seva localització actual. Repro-
duït en la Revista Ilustrada Jorba
(març. 1918. pàg.20). Segons
cons ta en el peu de la fotografia:
“Tapiz que posee D. Ramón Vial:
última obra de Morell. Fué ejecu-
tado por encargo de la Casa Jor-
ba”.
En aquest grup d’obres hi hem d’a-
fegir les següents:
Pintures de la capella 
del Santíssim Sagrament. 
Església Parroquial de Santa Maria.
Cervera (Segarra, Lleida)
Dins de l’església parroquial de
Cervera2 hi ha una capella dedicada
al Santíssim Sagrament, aquesta fou
edificada l’any 1822 en l’espai que
durant el segle XV hi hagué tres ca-
pelles dedicades a Sant Llàtzer, San-
ta Maria Magdalena i Santa Marta, i
que foren realitzades pel mestre d’o-
bres Guillem Polo, però a l’unificar-
se l’espai per construir-hi la nova ca-
pella es decidir afegir-hi una quarta
capella que estava dedicada a l’Es-
perit Sant; en un primer moment pre-
sidia la capella un retaule dedicat a
Sant Tomàs, posteriorment en el seu
lloc s’hi va posar un retaule neogòtic
que procedia de la capella de la Pie-
3. Sopar a la casa de Simó el fariseu. Església parroquial de Cervera 4. Santa Maria Magdalena, dibuix. Martín Coronas. Cúria Provincial
d’Aragó. València. (fotografia: Fernando Alvira Lizano)
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tat de la mateixa església parroquial
i que fou sufragat pel matrimoni An-
toni i Francisca Marco l’any 1880.
Desconeixem si en la capella hi havia
algun altre tipus d’ornament, però
hem de suposar que l’any 1903 (ja
que és la data que porten) foren ubi-
cades a les parets laterals dues pin-
tures sobre tela de grans dimensions,
acabades en arc apuntat, amb dues
escenes sobre la vida de Jesús i que
foren realitzades pel pintor manresà,
de moment no hem trobat cap mena
de documentació sobre elles.
El sopar d’Emaús 
Signada i datada “F. Morell. 1903”
en l’angle inferior esquerra. (fig. 1).
L’escena descriu el següent passatge
(Resurrecció del Messies. Caldrà pre-
dicar a tots els pobles, Evangeli se-
gons Sant Lluc. Nou Testament): “…
Aquell mateix diumenge dos dels dei-
xebles se n’anaven a un poble ano-
menat Emaús, a onze quilòmetres de
Jerusalem, i conversaven entre ells
co mentant el que havia passat. Men-
tre conversaven i discutien, Jesús ma-
teix se’ls acostà i es posà a caminar
amb ells, però Déu impedia que els
seus ulls el reconeguessin. Ell els pre-
guntà ¿De què discutiu entre vosal-
tres caminant? Ells s’aturaren amb un
posat trist, i un dels dos, que es deia
Cleofàs, li respongué: de tots els fo-
rasters que hi havia aquests dies a Je-
rusalem, ¿ets l’únic que no saps el
que ha passat? Els preguntà: ¿Què? Li
contestaren: El cas de Jesús de Nat-
zaret…” “…Mentrestant s’acostaven
al poblet on es dirigien i ell va fer com
si seguís més enllà. Però ells el força-
ren pregant-lo: Queda’t amb nosal-
tres, que ja es fa tard i el dia ha co-
mençat a declinar. Jesús entrà per
quedar-se amb ells. Quan s’hagué po-
sat amb ells a taula, prengué el pa,
digué la benedicció, el partí i els el
donava. En aquell moment se’ls obri-
ren els ulls i el reconegueren, però ell
desaparegué …”
Francesc Morell representa el mo-
ment en què Jesús beneeix el pa i un
dels deixebles amb actitud d’admira-
ció el reconeix, situa l’escena en una
galeria amb arcs ojivals o apuntats co-
bert per un embigat, que deixen en-
treveure en la part dreta una arbreda
amb abets i palmeres, mentre que en
la part esquerra hi ha unes munta -
nyes on al darrere es veu un sol cre-
puscular. En una de les columnes
s’en rama una parra que s’estén mit-
jançant un vara al llarg de les tres ar-
cades, en l’arc central hi ha penjat un
domàs de color verd amb cenefes la-
terals, davant el qual se situa l’esce-
na central, Jesús dempeus amb túni-
ca blanca i cíngol i mantell vermell i
amb nimbe amb cenefa puntejada i
amb el símbol de la creu, en actitud
de beneir el pa, està encerclat per
una mandorla o ametlla mística amb
cenefa puntejada que desprén raigs
de llum, davant una taula, amb man-
tell  blanc amb cenefa que consisteix
en una inscripció, damunt  la qual hi
ha un calze, un pa i un altre utensi-
li, mentre que en els laterals de la
taula i trobem els dos deixebles, amb-
dós agenollats, de cabells i barbes
blanques i d’ampulosos vestits, el de
la dreta amb el cap mirant a Jesús i
amb actitud de sorpresa, admiració i
amb les dues mans lleugerament al -
çades, mentre que el de la dreta re-
colza el cap i les mans damunt la tau-
la en actitud d’oració; en el terra so-
ta de la taula sobre surt una catifa
amb gran cenefa que descendeix per
un graó, en el costat lateral esquerra
damunt de la catifa hi trobem una
ger ra i una làmpada. El pintor man-
resà es recrea amb alguns detalls com
són les esquerdes de les lloses de pe-
dra del terra, els pàmpols secs de la
par ra, els raïms.
Morell va realitzar una altra versió
similar del Sopar d’Emaús (oli sobre
tela), amb algunes diferències respec-
5. Sopar a la casa de Simó, 
el fariseu. Col·lecció
particular. Manresa. 
(fotografia Pere Puig Vila)
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te a la pintura cerverina, la pintura en
qüestió estava ubicada a l’altar major,
costat dret de l’espístola de l’església
de les Religioses Reparadores de Man-
resa (fig. 2), segons consta en l’article
“El Instituto de María Reparadora”.
Revista Ilustrada Jorba, núm 49. Man-
resa, 1913, pàg. 395. Les pintures
d’aquesta església foren col·locades
entre els anys 1902 i 1903. 
El sopar en la casa de Simó, 
el fariseu 
Signada i datada “F. Morell.
1903” en l’angle inferior dret. (fig.3).
L’escena descriu el següent passatge
(Jesús, un fariseu i una pecadora.
Evangeli segons Sant Lluc. Nou Tes-
tament): “…Un fariseu invità Jesús a
menjar amb ell. Jesús, doncs, anà a
casa del fariseu i es posa a taula. Hi
havia al poble una dona que portava
una vida pecadora. Quan sabé que Je-
sús era a taula a casa del fariseu, hi
anà amb un gerret d’alabastre ple de
perfum, i es quedà plorant als peus
de Jesús. Amb els cabells li eixugava
els peus que havia mullat amb les se-
ves llàgrimes, després els hi besava i
els hi ungia amb perfum…”
El pintor situa l’escena en una ga-
leria on al darrere s’entreveu una ex-
huberant vegetació, del sostre penja
un cortinatge que es recull al costat
esquerra; al centre hi trobem la tau-
la on hi ha els assistents al sopar, dis-
tribuïts en grups i situats als extrems,
els de la part lateral dreta observen el
fet amb sorpresa, un d’ells està dem-
peus,  mentre que al centre en la part
del davant hi ha la figura de Jesús
(porta nimbe) amb túnica vermella i
mantell blau, sentat i girat, mirant la
dona (s’identifica amb la figura de M.
Magdalena) que s’ha posat als seus
peus plorant, ella dur llargs cabells
rossos i amb vestit d’ampulosos dra-
pejats, al seu costat al terra hi ha el
gerret que conté el perfum, la part
central de l’estança està coberta per
una catifa de color verd amb cenefa
que decendeix per un graó, en el la-
teral esquerra de la catifa hi trobem
un grup de tres gerres de diversos ti-
pus. 
Francesc Morell va utilitzar com a
model per fer la pintura, un dibuix
(sense signar. 18,5 x 31cm. tinta xi-
na sobre paper) (fig. 4) realitzat pel
pintor jesuïta Martín Coronas3, s’ob-
serven algunes diferències entre el di-
buix i la pintura. En una col·lecció
particular de Manresa es conserva un
suposat bocet preparatori de la pin-
tura (oli sobre tela. 32 x 58 cm. sig-
nat i datat “F. Morell. 1891”) (fig. 5),
entre la pintura de Cervera i la pintura
manresana també s’observen algunes
diferències, aquesta última obra se-
gueix més fidedignament el dibuix de
Martín Coronas però també entre els
dos hi ha algunes diferències.
Sant Francesc de Paula
(fig. 6)
La tercera pintura que presentem
fou subhastada amb el núm. de lot
971, el juliol de 2008 per la casa Ar-
ce Subastas de Barcelona; es tracta
d’un oli sobre tela, 1’20 x 83 cm, sig-
nada “F. Morell” en l’angle inferior
dret, en el catàleg constava com a da-
tada però no hi posava quina era, en
l’angle inferior esquerre hi ha la se-
güent inscripció-dedicatòria “A D.
FRANCISCO CALAFF. LOS PADRES
DE LA RESIDENCIA DE S. IGNACIO
DE MANRESA. AGRADECIDOS”, per
sota d’aquesta hi ha una altra ins-
cripció en lletres minúscules, però
que no hem pogut transcriure.
Pel que interpretem, suposem que
es tracta d’un regal dels Pares Jesuï-
tes al Sr. Francisco Calaff, no hem
6. Sant Francesc de Paula. (fotografia Arce Subastas) 
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pogut esbrinar qui era aquest senyor.
El Sant representat ens fa pensar que
potser era el Sant patró del Sr. Fran-
cisco Calaff.
Sant Francesc de Paula (Paola. Ità-
lia, 1416 – Plessis-les-Tours. França,
1507), va entrar a l’ordre dels fran-
ciscans l’any 1449, passant poste-
riorment a fer vida eremítica amb
gran austeritat a les afores de la se-
va ciutat natal; fundador de l’orde
dels frares anomenats Mínims o Er-
mitants de Sant Francesc d’Assís,
l’any 1482 fou cridat a la cort del rei
de França Lluís XI. Canonitzat el
1519.4
El pintor fa emergir la figura d’un
fons obscur, el representa nimbat,
amb l’hàbit franciscà, cobert amb ca-
putxa, d’abundosa barba blanca, amb
les mans juntes amb actitud orant, a
la vegada sosté una vara , amb el cap
entregirat envers al costat superior
dret i amb la mirada cap al cel on
contempla el disc resplandent que
porta al centre la paraula “Charitas”,
el qual es convertirà en l’emblema de
l’orde religiós i que segons la tradició
li baixaren del cel uns àngels; està
agenollat i recolzat damunt una tau-
la coberta per un mantell de color
verd, al damunt de la qual hi trobem
un crani damunt la qual s’hi recolza
un llibre obert.
NOTES
* El meu agraïment a Jordi Torner, Jaume
Plans, Pere Puig, Gabriel Garriga, Fer-
nando Alvira Banzo, Begoña Forteza.
* Des d’aquestes pàgines voldríem dema-
nar a totes les persones de Manresa o
d’altres poblacions que tinguin en el seu
haver alguna obra d’aquest pintor o co-
neixença de l’existència d’obres seves, si
ens poguessin enviar la informació a l’a-
dreça electrònica riberagassol@yahoo.es
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